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100 лет назад, 17 мая 1919 года, в разгар граждан-
ской войны, при Полевом штабе РККА в Серпухове 
был сформирован 1-й терапевтический госпиталь 
Красного Креста на 50 коек, обеспечивавший меди-
цинской помощью личный состав Полевого штаба 
Реввоенсовета и давший впоследствии начало извес-
тнейшему сейчас военному госпиталю Москвы — ФКУ 
«Центральный военный клинический госпиталь им. 
П.В. Мандрыки».
Учреждение много раз переформировывалось, рас-
ширялось, открывало новые отделения, меняло назва-
ния (396-й полевой запасный госпиталь Полевого 
штаба РККА, Центральный военный госпиталь 
Наркомата обороны СССР, Московский госпиталь № 5 
штаба РККА), но всегда ставило своей главной задачей 
лечение руководящего состава Вооруженных Сил стра-
ны и неуклонно следовало традициям, заложенным 
с первых лет его существования — высочайший про-
фессионализм, сочетающийся с чутким отношением 
к пациентам.
В годы Великой Отечественной войны за проявлен-
ные мужество и профессионализм свыше 250 сотруд-
ников госпиталя были награждены орденами и меда-
лями. В 1944 году госпиталь был удостоен ордена 
Красного Знамени.
Талантливый организатор и прекрасный хирург 
Пётр Васильевич Мандрыка, посвятивший госпиталю 
22 года своей жизни, превратил его в первоклассное 
военное лечебное учреждение и создал тот духов-
ный настрой в коллективе, который впоследствии в 
профессиональных кругах стали называть «мандры-
ковским» — стиль, основанный на атмосфере колле-
гиальности и взаимоуважения, профессионализме и 
самоотверженности во имя спасения человеческой 
жизни.
Проводимой воспитательной и культурно-просве-
тительской работе госпиталя могли бы позавидовать 
даже крупные современные лечебные учреждения. 
В 1943 году здесь было положено начало боль-
шой исследовательской работе, а традиция проведе-
ния регулярных медицинских конференций началась 
именно в это время. 
Главной клинико-этической особенностью подхода 
к оказанию медицинской помощи стало лечение боль-
ных до их полного выздоровления.
Была создана единая, функционирующая на при-
оритете профилактики система «диспансер-стацио-
нар-отделение реабилитации». Внедренная в практику 
система диспансерного наблюдения за состоянием 
здоровья по принципу «семейный врач» больше полу-
века эффективно работает в госпитале. 
Сегодня Центральный военный клинический гос-
питаль им. П.В. Мандрыки — одно из ведущих лечеб-
ных учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации с мощной клинической базой (комплекс в 
Сокольниках, консультативно-диагностическая поли-
клиника на Арбате и загородный лечебно-восстанови-
тельный комплекс в Болшеве).
В нем создана замкнутая система оказания спе-
циализированной, квалифицированной и врачебной 
медицинской помощи, которая на протяжении 100 лет 
оказывалась и оказывается тысячам офицеров, гене-
ралов и маршалов. За счет внедрения новых высо-
котехнологичных методов диагностики и лечения, 
оптимизации планов ведения больных, применения 
стационарно замещающих технологий постоянно 
улучшаются показатели лечения пациентов. В госпи-
тале разработаны современные методики лечения и 
профилактики заболеваний, которые активно исполь-
зуются и в России, и за рубежом.
Сегодня на базе ЦВКГ им. П.В. Мандрыки оказы-
вается 280 видов медицинской помощи. Ежегодно 
проходят лечение 10 000–12 000 военнослужащих и 
членов их семей и выполняется до 5 000 сложнейших 
операций.
В ЦВКГ им. П.В. Мандрыки работают академики и 
члены-корреспонденты РАН, 16 докторов и 76 канди-
датов медицинских наук, 20 профессоров и 23 доцента, 
80 заслуженных врачей РФ и заслуженных работников 
здравоохранения.
По итогам ежегодного Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшее Федеральное государственное учреж-
дение здравоохранения России за 2018 год госпиталь 
занял первое место по качеству оказания медицин-
ской помощи и признан ведущим лечебным, науч-
но-методическим и исследовательским медицинским 
центром. 
Указом Президента Российской Федерации № 215 
от 13 мая 2019 года за большой вклад в развитие отечес-
твенной медицины и высокие достижения по охране 
здоровья военнослужащих и работников Министерства 
обороны РФ ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыки» награж-
ден орденом Александра Невского, одним из наиболее 
высоких орденов нашей страны, что стало первым 
награждением орденом военно-медицинской органи-
зации в современной российской истории.
Свое 100-летие госпиталь встречает на новом твор-
ческом подъеме, продолжая создавать и поддерживать 
передовую и эффективную систему сохранения здоро-
вья военнослужащих нашей страны.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет 
сотрудников госпиталя с юбилеем и желает им креп-
кого здоровья и новых трудовых успехов, а их учреж-
дению — славного будущего и процветания!
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